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T M i ó r - o o l o ^ l l c í o I V C í t r - ^ o . 
D E L A r i l O V l N C I A D E L E O N . 
Se suscribá á "este perióJico en la Rndaccicn. casa^ds^ 0." JOSÉ G, Ur-DONno.—calle de Platarfas, n-* 7.—á 5Í) raales seinuatre y 31) et trimestre. 
Los imuncios se insertarán á medio real línea pan* los duscritoros y un r jal Unen p i ra los que no lo sean. 
Luego que las Srrs. AkaUksy Sccrclarios reciba» ¡os números del fióle-
ÍÍÍÍ que correspondan al distrito, disponUrún une se fije un ejemplar en el sitio 
de eoslumbn', donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
«Los Secretarios cni'larán de conservar los Boletines coleccionados orde~ 
nadamcnte pura &u encuademación que deberá verificarse cada fl/1o.=El ( ío -
Ijera^dor, HiGiNio POLANCO. 
m y m & DEL c r a o OE m m n * 
S. M . la Htíina nuestra Señora 
(Q . D . G ) y su augusta Real 
fomitia coiilinúan en esta corle sin 
tiovúelad en su importante salud. 
Dlft ÜOBíEUNO DE PROVINCIA. 
CIRCULAR.—Núm. 81. 
Los Srcs. Alcaldes de esta 
provincia se Hervirán manifestar á 
la breveilad posible si en sus res-
pcülivos municipios residt! Andrés 
Buadns, de oücio alb.iñil, na-
luralddS. Andrés Salón, y ve-
citHt de Llagosteia en la pri.vmcia 
dr; Geron». León 15 de Marzo de 
W ü . — R ' H j t n i o Polanco, 
Núm. 8ü. 
El Excno Sr. Presidente de la 
Ám.viacfon yi twrul de ganaderos del 
Jleinn, con ft'ch t *J0 de Febrero me d i -
ce (o '¡ue sigue: 
« E n v i r l u i de las atribuciones 
de e.-lii pn'stdencÍH de mi car. 
go v en ciiiupÍMiiiento dol nrtieu* 
lo 101 dei ri'gl¡mieiitn org.'miito de 
Í;i aMtciüt-'nni aprobado por í íenl 
rii'tTt'ln d r ó l t!o Marzrt de 1 8 5 . Í , 
be di^pni-sU) (¡uts U . .iuati l ísi-an-
ciano, como vi.-ilinlor M I C Ü U -
dador de {janaderia y c a ñ u d a s , 
projiiut'Va IMJ los pm-blos de usa 
Jiioviiuiia i» observaucia de las 
Ifíyes é in^truteiones de policía 
pen i M ía y pm'-ilia en la forma 
anis(íitíií)r;¡d¡i l(is dcrecí ios y ío l i -
dos iiuu pur IÜS misin.is li-ves p i ' r -
IciU'- ou á la Aitocincinn gtMUTJl t i ; : 
giinii'loros di'l n ' ino, pura !n ( ¡u; 
SQ Uliiln tiitíWiZüdtt p'jr el CniJl/u— 
t i l l e r i . i -U' i i i i i : (!hlo l ibruiio pur 
la i-tniiirdeii pt-nniincnLe á faviu-de 
dii 'b > Visilailwr, del cual se dirigió 
copia a ese ( i . b-r-niu .JO provnina 
en cJ ¡riijüi') día: y ahora se ie ha 
f eicpedido con focha $0 dol cor -
riente el despacito adjunto pira 
ausiliar la 'indicada recaudación 
y. la visita dé ganados y servidunr-
bres pecuarias, cuyo pase y ejai'.u-
cionespero se sirva V . S. autorizir 
en virtud de las reales disposiciones 
que en se citan, y dsl art, 10¿ 
del mencionado n'glanietilo orjjii-
nico, y al efecto esiamparsu decre-
to á couüuuuciou dol mismo des-
pacho, devolviendo el original á 
esta presidencia, y quedándose 
para su gobierno con la copia im-
presa que e s adjunta. 
Los mencionados dncumenlos 
contienen las prev-Jiieiones que 
corresponden para precaver lodo 
ahuso ó agravio; m a s si todavía 
llegase á V. S. alguna q u e j a , con-
lio en su rectilu 1 y c e ! » que lo 
pondrá en mi noticia para proveer 
d^l oportuno remo lió. 
Lo que participo á V. S. para 
que tenga á bien cooperar al c u t a -
p¡imit:nLo de l a s expresadas con-
diciones y pura los demás efectos 
convenientes.» 
Lo que se publicn en este per'uíiUo 
oficial p tra que reconociendo ú dicho 
Yisiludor, Ir- presten Lis autoridades 
tucaU'i c .antus Htizitios neccsilc pura 
el mejor desr.tnpfño de su cometido, 
¿lian i) de JUarxo de l&úú.—ltigiuio 
I'UIUIÍÜO. 
i las Amoladeras y lin<>i al Sur lier-
j rrf'de Manuela Garoia, Poniente Ddhe-
! isa de las Monjas d*i Otero, Norte 
' "titírra de José Díaz y Mediodia otra 
j de Manuela Suai'tsz; hac-; ia deáig'na-
i clon de' las citadas dos pertunmicias 
• ea la fürtaa s guiente: se tendrá pip 
; •.pinito da partida el de la calicata, 
desde el se medirán en dilección 3 70 
i metros en dirección S. S. O. y se 
colocitu la 1.* estaca; á ios 225 
metras de esta on dirección E. 8 l ! . 
la 2 . ' ; á los 600 metros de esta en 
dirección N . N. E. la 3.'; & ios .500 
injtroá de esta en dirección O. N, O. 
la 4. ' ; á los fiOO metros de esta en 
áiivcciuu á. 6. O. la 5.'; i i los 275 
metros do esta en dirección E. S. 12. 
se encuentra la 1.* estaci. quedando 
asi cerrado sí rectángulo de las dos 
pertenencias. 
ÜON U K U N Í O POLANCO, 
(¿obenuidor civil de ia pro-
V Í I I C U L 
Hao;o saber: que por I). Cayo 
Hilbuemi López, vecino de esta c iu-
dad, resident-i un la misma, c;i|le 
do hi Kstiieinu, núm. 3, de edad 
de 40 artos, profojíiou Alifigado, se 
ha proseutido en la sección de Fo* 
nient . d.i est" (jiibi-rno de provin-
cia eií i;) Ú'VA 10 del un-A de la fucha 
a itts dicfx de su luao-tuu, una S'tüci-
Ind de ivgisiro pidiendo dos p.-!rlii-
i K : U C Í : i á de lamina decaibon llama, 
da Aurora, sita ea léiwiiüu del pae-
blu de Qainl.iLiilia, Ayuutaiuiiuto 
de ¿uto y A mió, al sitio de arroyo de 
Hago saber: que por D. Gayo 
B-dbnena L jpez, vecino do esta c i u -
dad, residente en U misma, calle de 
la Jisíaído», tü'i.-n. íí, de edad de 
] 40 aun:;, i i r o f e s i t i u Ab>i?a(lo, ha 
, presenu.li) en la secciim de F-mi^uto 
I de e.-;-. liuhierno de provincia en el 
| día 10 ikd i ih ;s d i l a trtcli.i á las diez 
1 de s;: iiiañin i una solicitud ia VA-
; gistro [ti,lien lo JJS pertenencias de 
j la \iv\>.\ de C ' i rb m llamada M i d a ; 
sil Vi eii lérniiiid del puebKi de Yiua-
yo, Ayiintimieüti) de Oarreje iM. ai 
sitio del Ab^se,lo, v linda al 11. con 
tierra tiu Miguel ( J i D i u a l e z . I1. cmi 
otra de ¡I JIIIU i l l o ri.nrez, O otra do 
Tomás Diez y N\ otra de Alf;j;tudr:> 
j Suaix-z, vecino de Vunyo,* h . C ! la 
{ desijiiaeion de lasei tul ts d >á p' ir-
tenenci i s en la form i si^ ' i i i i i i le: ¿e. 
i t eñ i r á po! punto de pir l id- i el de 
j ia calie.iitu, desde ella se meiu'íiu 
¡ al S i i f 7Ü mi t ins y s;> eojicará la 
l . * esl Leu; á ¡O-J 1 Í5 n tlros i'u direc-
ción de K-ile la 2 / : á l is .¿Oí) metros 
; de esta en dii'tíeeie.'i Norte, la 3 . ' ; a 
i lus 1.000 metros di: esta en dimceum 
! Oeste la 4 . ' ; á los 3 ) ) neU- .s dd esta 
en dirección Ser la o. y a los ^05 
melrjs de esta en dirección N.-de, se 
encuentra la l ' esL-tCí*. ijuuduidn 
usí cerrado el reet tn^uhj de las dos 
pei'teil jncias. 
IT a ero saber: Que \ 
BiilbutMia 1 • 
[í. Gayo i 
lOpez, Vt.-i-in-i i!e estacut- j 
tíhd, residente ru bt mis.na, e.iile d.: ; 
la lí-ítacion, !);¡;n. -í. de i:,Íal de. i 
50 uñtií, profe.-iim A f - ' ^ ^ l o , oe U i i 
pl 'esentüdj en la «ecciou de Iw ' iuu- ' 
to de este Gobierno da provincia cu 
| el día 10 del mes de la f e c h a , á las 
• diez de su ra i ¡Una, una solíeito l 
i de registro pidiendo tres pirlsiuncia* 
¡ de la rnina ds carbón llaiii'ida L á r -
i ine,n, sita en lértcino del pueblo do 
! Cauides, Ayunti inieulo de Sito y 
. Aruio, al sitio de Reinaldo, y ü n l a 
1 al Poniente con tierra de José Diex, 
! vecino da dicho pueblo. Mediodía co:i 
í otra de Anastasia Gatierrez, Surcoa 
i t ierra de Manuel García, y Norttj 
otra de Manuel Suarez; h a c e la de-
signación de IÜS citadfis tres p e r t i -
nencias en la f o r m a sitruiente: sa teu-
| drá por punto de partida e l d-í la e.i-
licata, desde el se müdirán lf>J m ; -
i tros ea dirección á . S. O. q m C J -
: k i c a r ú la 1 / estica^ ó áOO meU-.jíi 
de e s t a en d i i M c a i o u fí. -S. 15. l a íá.'¡ 
á los 510 m d r o s d ^ esta en d i r e c -
ción N. N. E la :Í *; á l o s 5 )0 m e -
tros de e s t a mi d i r t - c c i o n O. jV. O la 
4. ' ; a los 31¡) m ¿ t r u . i d e e s t a en d i -
rección S. S, O. se e n c u e n t r ud punto 
de partida quedando n-dcn'rala el 
rectángulo d e tas tres p i r t e n e n c i s. 
l l a g o saber: que por 0. i \ r o í í i ! -
bueua Lope/., W e m > d e e-:t i e i u l i d , 
r e s i d e n t e u n l a i n u m a , c d l e d ! ! - » \ U -
t ' i e i u o , m t u i 3. dendad ás -10 año.-;, 
pruf-j.-iui) ¡ i b j ^ j í i u , s ' h a \ i \ ' \ \ ¿ , \ \ , ' , : , \ ].> 
e u l a s e c c i ó n d ! n «nt » í : e > V ; l i i -
bi'M-m» d e p r ' í v i u e í a MÍ din {[) d.j.l 
n i 'S de i a f-ícha, a ¡a; d i ! / . J e m \w\. 
ü . ü ' . i , u a i soiiciín l d e rej;isii'j n i -
dioiid.i Li'es l u r t e n e a e i a s de l a i r . i . u 
de C t r b j u i'la.nad:'. Con.Hit-lo. .s:i » e:» 
lé-iuiíio d e l i'Mel'io d e Q i:n :n.: ; . i , 
Ayuuti imi - i i t > d e 6ot') y A.u si-
t í i de tierra d a i j a m p ir y Ü u d t :!; í \ ) -
n h i u l e L i e i i ' . i de IOÍ !i-LM L'.MÍ d , ; S i n -
tws C i o u a a i ! . ' . , riilient) d ni 'S-t de ¡ a . ; 
in -ü i jasde Otero du I'S D.iefi is, N-M't.i 
ta'.rra d e i l u n o n ti erí dez y u e i i o . l i i 
c o n o t r a de .M;iu:itd l l o h l ' ; h u-c u 
d t í s i i i ' í u c i m i d e bi.s d i a d a s IVA* ¡ H V -
t e n e u e i n s u n la i'-rma s i ^ u i r i i i t e : s e 
t e n d r á ¡ur p u n t o d e n a r t i . l a e.l de \ ; i 
cadcai.i, «iesde e l l a s e m e d i r á n en d i -
reeekm ¡0 á . lí ¿ 5 m e t r o s y >^ colo-
c a r a ¡a l . * e s t a i i a ; d e s d e est t ••') ( ¡ i t e e -
C i o n d . S. O. s e ¡n.-dinu l i ' d m.-íros 
c j l u c a n l o b i 2 . ' ; a lu^ \hh* m-if i*: d i 
esca e n d i r e c i í i o u O .N.O. Ind . ' . , >• 
i3;JJ m J i r o s d e est;> e n 'Jir-'eej >:¡ i ¡ . ." í . 
í ' i . l;i 5 . ' ; ; i los '•)'.)) l l i e t l M S ú e t*.-: " I I 
d i i v c c i o n S. d U s;j- encurtoUM . t i . ' 
es'..iCi', ( ¡ n e d a n d o a s : criMi1.- ••i i ' sc -
l . . . j ¿ - ¡:o do l a s íi*i? j ' ü ' i e i i ' í . l ' - i a s 
Y habiendo lu'clio constar osi.-. mi»»., 





lo fircvonido por la ley, he ádmilido 
por ilccrelii du cslc (lia las presonle-so-
licitudes. sinpiM'jiiin'i) ele lercuro; lo que 
si- iinmu'ia por MIIMIÍO del presonle pa-
ra <|Uo ¡".t el lí" '"ino de snsenliv dias 
voiUüdos virsilr la iVulia de eslus edk'los, 
puedan p n w o l a r en osle Gobierno sus 
(.posieioiics que se considerarcu con 
derecho al Nmoií parle del lerreno so-
licilailo, .se^ un previene el nrlicnlo 2 Í 
déla ley de mmeria V Í K P U I U . l.eon 10 
í/e Marzo de 1S00.—Jlií/iiiio I'ulmco. 
UE LOS AYUNTAMIENTOí». 
Alcaldía conslilucianal de 
Boca de Muérgano. 
t i . Fernando Dotmngiwz, Alcalde Pre-
siilente del Ayunlamiento conslitu-
cional de Boiitt de lluérgauo ele. 
lingo saber: Aprobado por el 
Sr. Gi birnudor de la provincia el 
expolíenle instruido para ci)lis-
tín n unii ta.«ii esc-ui.'lii cu el puu-
lilo, 
¡lio ^  
[101 
olili ' 
c a í a 
mu, 
saín 
tle Desande do este nmiiici-
< pono en púlilica snba-lll 
lúnnii.o de cuarenta días las 
constniceidii do (lie lia 
'.¡••la, onjo reñíalo tendrá 
.1 día ocho (lo Abril', próxi-
;as dos de la laido, en la 
iiiisislniinl de osle Á V U ' i t a -
lliiciil», ante el Alcalde conslitu-
ciiii i i i , Itogidor sindico y Sucrela-
lio .u< la corporación, y bajó el 
|iiiimi \ cnudicinncs designadas al 
11' etn pul- el Ai'(|U¡teclo provin-
cia , i|tie se' lialhirán de inimilios-
lo. !..« (juo se anunciu al público 
A lili de que llegue á conociniicnlo 
de las personas i | U ' ' giisten inlerc-
sarsu un tlit'ha stibnxta. IJoua de 
Huertano 27 ile Febrero de 18C(>. 
— Eeiiiniulo l l i niiiigiiez.—Do su 
órntn, Pedio IJuniinguiz, Secre-
lanu. 
comisión de! Juigado de primera 
inslauvia ile este partido de Murías 
de Paredes, en el pórtico de la 
beriiiita de la Llerina de Villarro-
drigo de Ordas, á las dos de la 
tarde, de la propimlad do Manuel 
Pérez, vecino del mismo, para pa-
go de mil nuevecieiitus ctiulro rea • 
les, á que asccmlieroo las costas 
de Id causa que se le luruió por 
robo é incendio de lino en el año 
pasado do mil ochocientos cuareu-
la y odio, los bienes raices y 
muebles, que con su tasación son 
los siguientes.-
Una casa compuesta de cocina 
y cuarlo, «ubiutia de paja, s'ta en 
el casco de dicho pueblo y barrio 
do abajo, con su porción de cor-
ral, portal y enlraila por laspuer-
taf-principales, en laque vivía la 
mu^cr del procesado, Insula en 
í 0 0 reales. 
Una caldera de cobre mediana, 
en 35. 
Lo que se anuncia al público 
para la c o H c u r r c n c i a de los que 
quieran interesarse en su ndi |HÍ-
sicion. Sania .Maria de Oi'dás 1.° 
de ¡Marzo de ISGl».—Sanliagu 
Diez.—Por su mandado, Pauliuu 
Diez de Diez, Secretario. 
- 2 -
Á Icaldía constitncioml de 
¡Mío. 
j i . Antonio nddrljriiez, Tenienle on 
t'iic.eúiiies da Alcalde del Aynnla-
inienln de Lillo. 
lim e saber: que el (lia l a da 
iMaizo pióximo se suliasla en esta 
i nsa ciiiisistorial desde la una á 
las Iros de la larde la (.'onslruccion 
de ni.a casa con destino a escuela, 
liaju las condiciones que estarán 
de manilieslo en la Secretaria de 
este Avuiilamienlo para los que 
(¡iirleii enterarse de ellas. Todo 
c! iitii'qnierii hacer postula puo-
i c prcfenlinse dicho din y llora 
ijiic será ri'inalada en el po>tor mas 
vei'lnjdso, Lillo 28 de l'Vb.'cro do 
16('(J. - AntonioIíodri"inz. 
Mcnldia coii.slilucioiial ile 
M u . Muría di: Onlás . 
l ! Sartia?o Diez, Alcalile.deesleAyun-
l.nnienlo {'iiiinlilueiuiMl de íaula M.i-
i i.i de Oídas. 
l l a g o s a b e r : que el dia lies de 
Abril pióxiino venidero se venden 
jiul cila Altai lia, en viiiuJ de 
Alcaldía cnuslHucional de 
Vega/jamada. 
El Aicalde pediinoo de Logan 
me maniliesla en olicio de osla fe-
cha que el Domingo 18 de! cor-
riente, se apareció en la vega de 
dicho pueblo una yegua, raslafia 
oscura, cornudo seis y inedia cunr-
los de a zuda y se ignora cual sea 
su dueflu. Vegiiqueiiuda y f e -
brero 22 de IStiü.—Annibal Cas-
tafion. 
Alcaldía constitucional de 
Salomón, 
I) Marcelino Fernandez, Alcalde cons-
tilucinnal del Ayuotaniento de Su-
lonnin, 
llago saber: que por disposi-
ción del Sr. Oobernador de la 
provincia, so anuncia la conslrur-
c¡«n de una casa escuela de nue-
va planta en el pueblo de Iluelde 
(le este municipio, cuyo remate 
tendrá lugar el dia j de Abril 
próximo á las dos de su larde en 
la Sala consistorial, ante el Alcal-
de constitucional Itegidor Sindico 
y Secretario de la corporación y 
bajo las coniliciones designadas 
por el Arquitecto provincial que 
se bailarán do maniiieslo. Salomón 
de Marzo de ISUfi El Alcalde, 
Marcelino Fernandez.—De su ór-
deii, io>¿ lialbtieno. Secretario. 
A Icaldía conslilucional de 
Laijuna de Meyiúllos. 
El público remate para la me-
dición did terreno de osle distrito 
municipal, anunciado para ¿ I I S 
del úlimo Febrero, no tuvo ofeclo 
por falla de liciladores; en su 
consecuencia se anuncia de nuevo 
para el dia 2 del próximo Abril 
á las diez de la maiiana, en las 
casas consistoriales de esta villa 
bajo el pliego de condiciones que 
oslará de maniliesto, siendo muy 
del caso advérlir para inteligencia 
de los agrimensores que deseen 
tomar parle, que el perímetro ó 
contorno de este lénnino es próxi-
mamente de sietw leguas. 
Lo que se anuncia al público 
para couocimienlo de losque es-
lén ImbililailOs y quieran intere-
sara.: en este acto. Laguna de Ne.-
grillos Marzj ó de 1861).— El A l -
calde, Manuel IWr iguM. 
Alcaldía conslilucional de 
Gdlteguillos. 
Hago saber: que para rec-
t i ika r el umilluí amiento que 
lia de servir tle base para el 
repartimiento de inmuebles del 
año 18C6 á 186T, presentea 
en la Secretaria en el lérmino 
de 15-(lias, las relaciones de 
alias y bajas, todos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta contribución 
dentro del municipio; advir-
licmloles, que no serán.admit i -
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la D i -
rección de contribuciones i n -
sería en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus pioductos líqui-
dos. Gallcguillos 10 de Febre-
ro de 1866.—Juan Valdaüso, 
Alcaldía constitucional de 
Vegactnera. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaramiento que 
ha de servir de base para el 
reparto da territorial corres-
pondiente al año económico de 
1866 á 67, se hacé saber a 
todos los terratenientes en este 
municipio, presenten las rela-
ciones de las que posean con-
forme á instrucción, en el t é r -
mino de 15 dias á contar des-
de la inserción en el Boletin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
ra rá el perjuicio que haya l u -
gar. Vefiacervera Febrero 13 




Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaramiento 
que ha de servir do base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que lodos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
liéndoles, que estas no tendrán 
electo, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abril Je 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así en el lérmino de 
13 dias después de anunciado 
en el Boletin oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Yillafañe y Febrero 11 .de 
1866i.—El A lcalde, Les mes 
de.Avala..—P. A.. 1). L. . 1 , — 
Vicente Zapico, Secretario, 
Alcaldía constitucional de 
Valdi'fumles. 
Para que la Junta pericial, 
de este Ayuntamieiitu I-iaiia 
con la debida anticipación ja 
rectificación del amillaramien-
to que iia de servir de baso al 
reparlimienlo de la conlrilju-
cion territorial del año econó-
mico de 1866 á 1867, se ha 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimiento del corriente afio, 
que tengan que dor altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mos de 1864, pues cíe no 
verificarlo así dentro del t é r -
mino de I D dias á contar des-
de la inserción de este anuncio 
en el Boletin oficial de la pro-
vinciales parará el perjuicio que 
haya lugar. Valdefuentcs ' y 
Febrero 12 de 1 8 6 6 . - - T o m ú s 
Zapatero. 
PE U AUOlRtCU DEL TERRITORIO. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
c í o . A - S t o r g a . 
Continúa la rulacion de las ¡[!scr¡|>cinne3 
dereclMosas <pitj existüo mi los liliro^ da 
la extinguitlj eonludinía de esle dislri-
10, íunuada en eunijillaileolo á lo i \ i -
— 5 -
puMto por o] Real dccrí-lo Je Julio Je ó 
ile 18(32. 
CastriUo.=10 Junio, escribano(¡ar-
•cia: Andrés <Ii;l ííio, otra por Büi'loio-
nié de Paz, de uu quiñón ile «a-a, fó-
io 202. 
A s l o r g a . = í 6 Hay», Francisco Mar-
tillez, o l ía por Uernarclino Villarejo, de 
una casa, id. 
I .a i !una.=2í Junio, .losó Alonso, 
olra por Malias Ulero, de una porción 
de casa. id. 
El Val .=l ( l . Joaquín Crcs|io, (lira 
por Francisco Quintana, de una liona, 
ídem. 
Rabanal.=!t Marzo, Salvadores: en 
'8 de Julio Juan del Palacio, otra por 
Nicolás Unías y Calalina Moran, de un 
prado, id . 
Quintana de Cepeda.=10 Julio, tto-
•drigue'/..- en 11 0 . ' ltdetonsa Alvarez, 
.Hija i.e cesión por D . Marcos Alvarez, 
de G3 fincas, id. 
Val de S. Lorenzo.=13 Julio, Gon-
zalo?.: en 19 I). Celestino Alvarez, por 
una tierra cenleiial que compró eu d i -
i b o término, id. 
Id. .Martin Mavedo por un cacho de 
casa, id. 
Jíl Va l .=3 t Enero, Vicario: en 30 
diin (iabino Cres|io, olra por Ambrosio 
Fernandez, de 13 tierras^ en el Val é 
.imnei'Malos, id. 
iMataiiza.=29 Julio,'González, en 31 
Manuel Luengo, olra por Gregtrio 
Luengo, ile una casa, id 
(Jorabarros.=ld. Francisco Fernan-
dez, olra por Santiago Domínguez, de 
uim casa, id. 
An '.¡íiucla = 9 Mayo, Diez: en 5 de 
Agosto de (ti3-1 Manuel Pérez Ferrer, 
otra por Josefa llamos, de 3 tierras, id. 
Sla. Columba —3 Julio 30, .lose 
.Crespo y francisco l'ollán, una de per-
luula. de uu linar y la mitad de una 
.luierlr, id. 
Id. Jira de ui.a tierra, id . 
Tuneniu s = ^ ¿ Abri l , José Pefla, olra 
por AttJrfe Sol Palacio, de una U»-
juera. id. 
Id. aira por Uartotomé Gallego, de 
.un quiiioi: cié prado, id. 
Aiul¡üt;c!a.=26 Marzo. Manuel Pérez 
i'errer, oirá por Francisco lilas, de una 
Jli.fliija, id. 
JU)isaii.=ft Junio, José Fuertes, olra 
jioi .Agustin larienzo, lie uu terreuo, 
202 vuelto. 
Jtabaiial.=23 Abri l , Gabriel Fran-
co, olra por B;'i)jlo MarMuuz, de un 
quiflon de prado, i d . 
Tab¡adillo.=3ü Junio. Amlnés Cria-
do, otra por Felipe Jilas; de una tierra, 
ídem. 
Launas = 2 Marzo, Isaac: José 
AiMi'O, olra por Antonio Alonso, de 
i í limas, id. 
l'ur.cnzo = í Abril , Aguslin Carro, 
olía por Anlouio Peüa Uuiuiiiguez, de 
uu prado, id. 
Tabladillo.=3 id. , Manuel Criáilo. 
(día por F:aiicisco lilas, de tres l iu-
cas. i d . 
30 Abril 33, Sanliago Criado, olra 
por Andrés Criado, de nu i]uiñou de 
casa, id. 
l labaual .=n Mayo, Domingo Pérez, 
otra por Benito Jlurtinez, de dos tier-
ras, id. 
l'eilredo—T Febrero, Lorenzo Cria-
do, otra por Andrés González, de una 
tierra, id. 
TurieuiO.=i Abri l , Miguel Crespo, 
otra |)or José Crespo, de unaiierra. id. 
1¡1 (janso.=l") id , Cayetano Cres-
po, olra por UomitigoS. MarLu, de una 
tierra, id. 
Tabludillo.=20 Junio, Toribio l'o-
llán, otra por l'ascual Martiucz, de i 
lincas, i d . 
Sta, Co!oinba.=i'j Marzo, Eslcbez: 
José Crespo, olro por Bernardo Blas, 
de una tierra, id, 
Astinga = 8 Julio. Salvadores: don 
Rías Alvarez. otra pnr Antonio García 
y consorlos de3 fincas, id. 
V¡llalibre.=8 AROSIO, Minguez: en 
12 Santiago Alonse, otra por Pedro 
Otero, do una tierra, id. 
Pi 'adoi'rey.=22 Julio, González: en 
19 Pedro Calvo, olra por Mui ia Calvo, 
de unos suelos de casa, id. 
1" Junio, Salvadores: Francisco V«-
ga, de Nislal. vendió á Pedro Marlinez, 
de Caslrillo de las Piedras, varias 
fincas, id. 
19 Noviembre 33. Minguez: Toribio 
del Rio, de Buslos, otra por Lizaro 
Morales, deTejados. dév'ariaslincas. id . 
Habana!.=10 Julio, Isaac: en 21 don 
Gabriel Francisco, otra por Maria Nie-
to, de un quiñón de linar. 203. 
3 id . , 1). Antonio Bolas. Calvo, olra 
por Ares Calvo, de una huerta, id 
Villar de (¡olfler.=23 Mayo, liernar-
dino FcrHauilez, otra por Sanliago Ce-
lada, de una huerta, id. ' 
Sla. Calalina.=27 id , José S. Mar-
tin,.otra por Francisco Alonso, de una 
tierra, id. 
Aiiilinuela.=» Agoslo, José Escude-
ra, otra ¡»ar Benito llamos, de un pia-
do, Id. 
Tabladillo . = 2 6 Julio, AndrésCriado 
otra por Antonia del Palacio, de 4 dias 
de molino, id. 
Váldespino--24 id., don. Domingo 
Ares, otra por Miguel Frade, de .uin 
tierra, id . 
Mur ías .=22 id . , Benito González, 
olra por Agueda do Parriga, de la terce-
ra parte de una casa, id. 
Sla. Marina.=30 id. , Salazan Do-
mingo Pérez, de Rabanal, olra por San-
tiago llamos y Antonia Martínez, de 
cuatro tierras y prados, id. 
Valderrev.=19 Agosto, González: 
Gregorio tíouzalez, olra por Pedro 
Luengo y su muger, de una huerta. id. 
Sla. Colomba y Miirias.=12 Diciem-
bre 33: Antonio" lilas: en 23 Manuel 
Feruaudez, itra pur Pedro P¿'rez y con-
sono, de ilos quiñones de paulo, id. 
Mui'ias.=2ti id . , otra de cambio por 
Sántos y Manuel Fernandez, de .dos 
quiñones de huerta y pradera, id . 
l!ustos.^=2fi Agosto Minguez: cn 27 
Fabián l'erez, otra por Pedro Pérez, de 
una huerta, id. 
Tejados.=rld. Vicente Pérez, otra por 
Pedro Pérez, de una tierra, id. 
Astorga.=20 id , Isaac: en 30 An-
tonio del Utero, olra por Tirso Carba-
llo, de una casa casco de Puerta lley, 
falle de Slo. Domingo, 203 vuelto 
Villareju.^3 Junio, Barrio: Anlonio 
Itodriguez, otra por Alouso Alvarez, de 
una tierra á los Barriales, id. 
(Se conltimurá.) 
OS. LOS JUZGADOS. 
D. Tclesforo Valcarce Yehra, 
Juez de primera instancia déla 
Vecillu y su partido. • 
Hago saber a todas las corpo-
raciones y personas particulares 
de esle partido, cu cuyo poder so 
oiicuenti'en archivos do protocolos 
de que no hayan dado á este Juz-
gado la relación oporluna, eu cuín, 
plimicnlo de la órden de veinte y 
nueve de Octubre de mil uclio-
cienlos sesenta y dos, que úules 
de Ireiulu y uno del eemcnle mes 
presenten en la Secretaria de esle 
Juzgado una relación de los que 
cousurveii; con apercibimienlo que 
de no liaccrlo dcnlro del plazo se-
ñalailo, se consiilcra cniluciiilo el 
derecho que les olorga ta disposi-
ción segunda de las transiloiias 
de la ley del Nolariudo. La Ve-
cilla Marzo cinco dejinil ochocien-
tos seseóla y seis.—Ildefonso Val. 
caree.—El Secrelariu del Juaga-
do, Valeriano Diez González. 
E l Licenciado D. José Fermoso 
Díaz. Juez de priiuera instan-
cia del partido judicial de As-
torga. 
Em[ilaza á Miguel González 
Moran, vecino de Valdcrrey, p a r a 
que dentro del té: mino de nueve 
dias com|iari'Zca un esle juzgado 
á contestar la demanda que le ha 
promovido Gabriel Franco 
González,, vecino de llabanal del 
Camino, sobre pago de doce mil 
I r c s c i e n t o s veinle r s . piocedentes 
depréslamo. Astorga y Jlarzo seis 
de m i l ochocientos seseóla y seis. 
--José Fernioüo Díaz.—1', S. M. , 
Sakistiauo Gonra/ez de lieyero. 
Ut LiS Ot'IClIUS DE DBSAMUIVriZililON. 
COMISION PI1INCIPAL 
DE VENTAS IIK BHÍNKS NACIONALES 
IIE LA PBOVINCIA. 
Jlelncion de tas atljudicaciones exiie-
didus por tu Junta supcrwr de Ven-
us \en sesión de 31 de Enero úl-
timo. 
IlEJIATE DEL 6 DE DICIEMBRE ÚLTISIO. 
Esenlitmm de D, Fausto Num, 
Núm. íi.SOO del inventario. Uua 
heredad en Audiñuela de su fabrica 
rematada, por D. Andrés Botas, en 
7.000 escudos. 
iNuin. íi.;i-'l) de id . Otra id . en Fon-
cebadon de sü fabrica, reinalada por D. 
Froilan Fernandez, en 4 .100. 
iNúni. 41.495 de id. Olro id . en Fra-
ílala Sierra, de su fabrica, rematada 
por 1). Benito Marlinez, en 401. 
IS'üin. 41 317 de id. Olía id . en San 
Juan de Terrea de la cofradía del .Sacra-
jneulo, rematada por D. Faustino Gar-
cía, en ü.SiiO. 
íiúm. 44.30Í de id . Olra i d . i l le-
gúelas, de su fabrica, rematada por D . 
Pascual de laFuente, en 1.405. 
Núm. l í . ' S i i de id. Olra id en So-
guillo Je su fabrica, rematada por i ) . 
Antonio Carhajo, eu 1.301. 
Núm. i i . i t i i ile id. Otra id. en Boe-
za de la catedral de Astorga, rematada 
por O. Miguel Fernandez, en t ¿ 0 . 
Núm. 44.41)1 de id. Otra id. en id 
de su fabrica, rematada por D . Ansel-
mo Feruaiidez. en 3.700. 
Núm. 44.it¡0 de id. Otra id. en id . 
de su recloria. rematada por D. Andrés 
Valcarce, eu 2 910. 
Núm. 44.41)8 de i l . Otra id. en It¡ 
vera de liombibre de de la catedral de 
Astorga, rematada por O. Agustin Y a -
ñez, en I 023. 
Núm. 44. ¡(12 del inventario. Olra id 
en id. de id . rematada por el mismo 
en 1.342. 
Núm 44.403 del inventario. Olra id. 
en id. de id . , rematada por ü . Fran-
cisco Díaz, eu 3t)4. 
Núm 44.13!) de ¡d. Otra i'J. en id. 
de su llecloría, rematada por D. Fran-
cisco García, en 1.179. 
iS'úni. 41.188 de id . Olra id. en Va 
lio v Tedejo. de su fabrica, rematada 
por ' l) . Pudro Arias, en 3 200. 
Núm. 44 491 de id. Otra i d . en Vi 
lloviúos;) de Perros, de las monjas de 
S. Migué), rematada por el mismo, en 
S.800. 
Núm. 44.18b de id. Olra id. en id . , 
de su fábrica, rematada por el mismo, 
en 3.032. 
Núm. 41 431 de id . Otra id. en San 
Uomau de Bcmbibre, de la caledral de 
AdUtrga. rematada por Ü. Francisco 
Crespo, en 1.610. 
Núm 44.433 do id. Otra id . en V i -
nales de id . , rematada por D. Francisco 
Crespo, en G50. 
Núm. í i . i o ü de id. Otra id . en Ar-
lanza, de su Recloria, rematada por D. 
Bernabé González, en 232. 
Núm. 44.438 de id- Olra id. en Ro-
dauillo, de la fábrica de S. Bartolomé 
de Astorga, rematada por D . Manuel 
babero, en 34. 
JVúm. 41.467 do id. Olra en id. del 
convento de Cerezal, rematada por D . 
Benito Reguera, en : 7 1 . 
Núm. 44.466 de id. Otra id. en i d . 
de id. rematada per el mismo, en 134. 
Núm. 14 437 de id. Otra id. en S. 
Boman y otros, de la fábrica de S. Bar-
tolomé de Astarga, rematada por D. 
Francisco Crespo, cu 4.236. 
Núm. 9.491 de id. Olra id en Villa-
simia do la Concepción de Villafranca 
rematada por ü . Nemesio Selva,en 230 . 
N ú m . 41.471 de id . Olra id. en id . 
de id . , rematada porD. Pedro 11ermida, 
en 64. 
Núm. 37S de id. ün molino en Ce • 
rezal, del convento Franciscos del mis-
ino, rematada por D, Toribio Alonso, 
en 83. 
Núm. 268 de id. Un pajar en Bem-
bibre, délos Agustinos de Ponferrada, 
rematado por D. Pedro Rio, en 224. 
Núm. 44.101 de id Una heredad cu 
Onamio. de su fabrica, rematada por D. 
Toribio Alonso, en 1 4 i , 
Núm, 41.102 de id. Otra i d . en Pa-
radasolana de su Recloria, rematada 
por D. Natalio Revillo, en 60. 
Núm. 41,231 de id. Otra id . en Ve-
lilla de la Iteina, de su fabrica, remata-
da por Ü. Manuel Blanco, eu 30. 
Núm. 11.233 de id. Otra id. en Be-
presa y Villafaliz, de la catedral de 
León, rematida por D. Aniceto Salas, 
en 336 800. 
{Se continuará ) 
ANUNCIOS OFICULUS. • 
El 25 del corriente mes y hora 
de once y media do su tnaftatia, 
tendrá lugar en la sala consisto» 
• ial del Ayuntamiento de S. Es-
teban do Yaldueza, partido de 
l'onferrada, bajo la ptesi tencia 
do su Alcaide cuuslitucional y por 
auto el Secretario del mismo, la 
subasta deciento treinta tablas de 
roble, tasadas en doscientos se-
senta rs. las cuales se hallan de-
positadas en la casa habitación da 
t) . Valerio Alvarez, vecino do P e 
ñalba, como procedentes de corta 
fraudulenta, y cuya venta l n sido 
autorizada por el Sr. Gobernador 
de la provincia en 10 del actual. 
El pliego do condiciones se hallará 
desde luego de maniliesto eu la Sa-
crelaría do aquel Ayuntamiento. 
León 15 de Marzo de 186G.—Kl 
Ingeniero de Montes, Jefe del dis-
trito forestal, Francisco Sabino 
Galva. 
— 1 -
ADMlNISTliAClON PMÜUl 'AL »:•: LOIIREOS DE LEON. 
CONTINUA EL ITINERARIO GENERAL 













(|Uii efeclúan los t>ui|Ucs cor-
17 Marseillc i CnnslonVi- • pj'""' 
'ESTACIONES 





"r"!'.1?. ( } } l m "imadU de\ ¿«* Dar.'iañfllÓs. ^ ' « r s c i l l o 
LevanleJ. 
l i o i i s i a i i l i i i u | i l a . 
18 Marscille á MrsshiaSOtúfi-'VeKÚm 




10 Marseillró Almnitlria 
(linea llamndu de Eijip-
lo) , . . 
/ P l l I l T R I O . 
I Mcssma. 
• s y « . • 
f - m i r n a . 
20 Jlfarseiüc ó Smirnu y 
Sminia á Alnundr ia ' 





Lnl¡i< kiu. . , 
Tripuli (4e Sitia. 
UoyruuUi. . . 
J.ITJ. . . . 
Aiexamlria. . 
21 Conslanlinopla n Smir- ^ j ^ ' '['j'.^*. 
no (linea llatiuda de lal V M O T Í M " ' " " 0 ' " 0 ' 
Anulolia). . . 
•>M¡irse¡lle. 
arscillc. 
22 Cnnslanlinopla á.lu Sa- j Giiii|ioli. . . 
Iónica (linea llamndu ¡Lo.s Dardaiielos. 
de la Thesulia). . .(Sajútiica. . . 
Í
ll'ÚilUli. . . 
Sinope. . . 
S.'IHSUUll. . 
K i insundo. . 
'i'ri'bijiumhi. . 
Í Varna.. . . 
Sinina. . . 
... , -y , Tul. ha. . . . 
del Danubio).' . . • I j u . a i z . . . 
l i j i 'ui l . ' i . . . 
¡Hatseitle. 
FECII \ I>li LA SALIDA 
üusilu el pum to francés 
de einliurqiie. 
Tuilos los -sábados . 
fados los jueves. 
151 9, 10 y 2'J (Ir 
cada mes.. . 
El 8, 18 y 28 de 
cada «res.. . ( " ) 
El 8. i 8 y 28 
cada mes. . 
OBSEIlVACIONIiS. 
(") Hay ventaja pnra el píililiro en iliripir por 
la linea ile. Eííiplo, mas liieii i|iie por la de Siria, 
la c.em'spomUMim destinada a Jaff.i, Buyroulh 
y Tripuii. 
.dos los sábados (1) O (.as salidas de ConslantinnplB tendrán lupar 
l'N viernes 5 lüiicro, 19 Huero, 2 Febrero. I f i l;e-
b ero.SMaiZfi, 1C Waizu. 30 Marzo. 13 Abri l , 
27 Abril, I I Mnvo 25 Mavo, 8 Junio,22 Junio, 
G Ju.io y 20 Julio de 1S..C. 
Matseiro .¡Tolos los sábados 
í.Marscille. 
CALAIS A DOUVBCS. 
ESTADOS-UNIDOS-
2ü Jlaseiüe á l lauia y W j 
26 HarsciHc á Ajuccin coi, 
H a s t i a . . 
( b i o i n . i . . 
' j Ajaccio.. 
prolongación ú ^,«'rt»-|,.illlu_TurriS. 
Jarres ' 
27 Ajaccio á fíonifació. |H«iiifaeio.. 
2^ Ajaccio á f'ie/'riano. Il'nipiiano. 
29 É a m i l l e ú Qi iv i . . ¡Cnvi. . . 
30 Marscille á lle-Uunsic. 
¡i 1 Nisa á Ajocau. . 
52 Ntsa ú Has!¡a. 
!¡!i Calais á Dolieres. 








Niza. . . 
Niza. . 
I'odos los sábados. . (2) El periodo pnra la eiecurion del servicio 
empieza cada año en !a épia'a acordada enlre la 
Adiidiiislraeio!' decorreosy la eonip^fiiaeducesio-
iiaria.lieneralini'iilesuele ser hacia el mes de Abril. 
I'odos los doniinínis.. 
I iouvius. 
">'i ElUubve á .Xeit- York I iv w-Voik. 
IJrcsl. 
Todos los viernes. 
Elsáb. cada lo ilias(3). 
Elsáb. cada l i i dii.s ( i ) . 
Hi aiár. cada ¡o idas(3) 
l i l inár. cada 13 días (l¡) 
iil imér caifa 13 dias(7) 
lilmiér.cada ¡3 dia»(,;;; 
V".) ¡•atui» 
¿1) Kiiern; 1 / I* fUieio, 
. HmnU-, . . , \n . 
vliril: l i ySi i M.ivn; SI) 23Jiih¡.>; 7 j 21 Jmi.j liüfí. 
( ) ) ?uUi¡!i ile Ajüiviu [iurji l'.-upi.-.m) I . . . >.rli:[ las l ó y 
i7 hilero; 10 V '-'i l'ebraro, 10 i S i '.lni/ / \ ¿ i A luis 
8 y t'.l M»>..; % K i v SOJuníi.; l'i \ i í lili. ) tütill. 
(•i) .SnliiliTilo .M;irsei!lc |i:ir!i C.ilvi 'in, IIÍM s i , llt 
i r.O Huero; U v a ? Kelirurn, i í i 27 .« .ra ; 10 y 
A l i rd ,8v22 . \1 ' . i o :üv l»Ji in iu: 
(0) nnliila ,U- j|;.is.''i;le |,„ra lie-
^ 25 t-.iitT<>; (iv 2u Ki-lwi'Vf»; (>\ 
I ", l.'iySU.M'iiu, i i j S a U ; i 
(7; S.-ili.l.i ile Niza |i;irü .ij.iiv. 
v .".1 IÜII.IÜ; l i \ 2á delire1"; ' 
Al rü; U y 25 .«»}•..; (i y 20 JH.» 
(i.) Siili.ta ile Niz.i iii.i.i it..:-li.> l i 
Mi:.'!-..; 7 \ 21 l''. !iri'i..;:7 j 21 '.v 
lli v .111 M'I.MI; I.T v 27 .luí, ..: ; ! 
Diario. 
Elsáb. cada isenianaff'.ij 
ti .l:i¡ii> iHli'í 
l i s - m s m n l n O 
. , ; . . K . > \ 17 U m l 
. 2ÍJII.:.I ISlili . 
««írmlr, 3, 17 
í ' l ,:;,,; I I y 2.» 
. Itíill m i » ¡(i. 
.'u.e., 10 }2'k 
' I I I A I m l i * , 
j i tune lyij'i. 
('.)) Snli.la ,ln Rr-'SI rl 13 il'i E.,. 
M.ozu; 7 Al.vil;. 3 Muy..; 2> 3111 
10 Felirero 10 
Julio tütili. 
{Se conlinuai •':..) 
y Ul . t .^é l i . U'.Ooa o. l ' iau' . iüs , "i. 
